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秘書の歴史と現代の課題
藤 井 静 子
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〝 4年 ミッション ･ホーム
(横浜共立学園)横浜
〝 6年 梅香崎女学校 長崎
〝 8年 照暗女学校 (平安女学院)
大阪のち京都
〝 〝 神戸共和女学校 (神戸女学院)
神戸
〝 9年 同志社女学校 京都
〝 11年 梅花女学校 大阪
〝 12年 清水女学校 長崎
〝 〝 光塩学校 (梅光女学院)長崎














秘書部を設置､修身 ･国語 ･英語 ･英文学 ･








































































































































































































































































































第 6巻 一 第10巻 415年から416年までの間
に執筆､公表｡
第11巻 一 第14巻 416年から420年までの間
に執筆､公表｡
第15巻 一 第18巻 420年から425年 までの間
に執筆､公表｡































































































田島公 ｢律令制 と文書行政｣(『日本の古代 7
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16-b)『天にみ栄え一宮城学院の百年』(学校法人 宮城学院 1987年)に当時の専攻科設置の募集計
画の中で､家政専攻科学科課程表が次のように記されている､
学 定 罪 症 芳 定 S
料 時 時 時
目 義 学 義 学 義 学
年 年 年
防意料目 英語 訳 解 同 上 同 上
漢文 講 読 同 上 同 上
簿記 商 業 簿 記 銀行及会社簿記 官 用 簿 記













































グ業界やブ-ズ ･アンド･- ミル トン･コンサ
ルティング社の首脳のひとり､ランディ･ゴー
ル ドフィール ド女史の意見によれば､秘書は思
考力を必要としない､意思決定の一部に参画す
ることになろうというのである｡むしろ､ホワ
イトカラー労働者のなかでさびしい分裂が生
じ､より責任の重い地位に上昇する人と､下降
をつづけ､ついには不要になる人とにわかれる
であろうO｣(278頁)という指摘 も傾聴に価する
と思う｡
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